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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Estrategias Competitivas y exportación de las empresas 
productoras de maíz morado de la región lima al mercado de Japón en el periodo 2008-2014”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de Licenciado en Negocios Internacionales. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos: 
Capítulo I: introducción, que se desprende en el problema de investigación, marco teórico, 
justificación, antecedentes, objetivo general e hipótesis general cada uno con sus respectivos 
objetivos e hipótesis específicos, el cual sirve como base para este trabajo. Capítulo II: abarca el 
marco metodológico, variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnica y método de análisis de datos, todo lo anterior sirve como base para obtener información 
acerca del tema. Capítulo III: resultados, después de toda la información obtenida de diversos 
libros, páginas oficiales se analiza la información para demostrar la hipótesis general y sus 
respectivas hipótesis específicas. Capítulo IV: la discusión donde se contrastan las tesis, teorías, 
artículos científicos empleados en la presente tesis con los resultados obtenidos. Capítulo V: 
conclusiones donde se menciona las respuestas a las hipótesis específicas y por ende a la 
hipótesis general, cuya importancia es la justificación de la investigación. Capítulo VI: 
recomendaciones, lo cual es obtenido de la presente investigación, lo que será de gran utilidad 
para los interesados en el tema de la exportación de maíz morado al mercado de Japón. Capítulo 
VII: referencias bibliográficas, donde se encontrarán las fuentes a las cuales se ha realizado la 
investigación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las 
estrategias competitivas y la exportación de las empresas productoras de maíz morado de la 
región Lima al mercado de Japón en el periodo 2008 al 2014. 
Los indicadores fueron expuestos y comparados para mostrar la relación existente entre las 
variables. La investigación fue realizada bajo un estudio de tipo descriptivo, con un diseño no 
experimental. 
En los resultados de la presente investigación se demuestra si existe relación entre las estrategias 
competitivas y la exportación de maíz morado al mercado de Japón en el periodo establecido. No 
obstante para la realización de este fin se dividió las estrategias competitivas en las dimensiones 
de estrategia de liderazgo en costos y estrategias de diferenciación, para medirlas se utilizaron los 
siguientes indicadores: costo unitario y participación en el mercado. Para la variable exportación 
se utilizaron los siguientes indicadores: valor de exportación y volumen de exportación. 







This research aimed to determine the significant relationship between competitive strategies and 
export of maize producers purple in Lima region to the Japanese market in 2008-2014. 
The indicators were presented and compared to show the relationship between the variables. The 
research was conducted under a descriptive study with a non- experimental design. 
The results of this study demonstrated the correlation between competitive strategies and purple 
corn export to the market Japan in the set period. However, for the realization of this purpose the 
competitive strategies divided into the dimensions of cost leadership strategy and differentiation 
strategies, to measure them the following indicators were used: unit cost and market share. For 
the export variable, the following indicators were used: export value and export volume. 
Keywords: Competitive strategies, export. 
  
